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ANY I Matar6, dissabte 26 desembre 1936•• rrer de Baroelona, 13 Telefon n.o 255
Demagogia
.
BIs diaris han recollit �na mena de manifest que el cap dels facinerosos
de Burgos, el general «pitlmln!» ha fet public. Bl Franco no es molt propicl a
Ja Iiteratura escrita 0 xerrada i hem de conveni'f que sense I'idiota de Sevilla
els feixistes haurien actuat a la muda.
_
Pero arribada la teeta de Nadal, s'ha realltzat la primera excepci6: sens
dubte ha d'haver-hi influit la tradlclonaldisbauxa del -revelllons en la qual,
tan ha brillat l'uniforme dels militars sense honor i sense vergonya.
Franco, ha romput el seu mutisme per deixar passer una mosrra autentl­
ca" de la demagogia·conservadora, tan caracterletlca entre les dretes del �ais'­
Ha parlat dels «jornals de fams dels -rnals proplerarlss de eprotegir l'obrer» i
i tots els altres Ilocs comuns que tan cars s6n a le • bona gent» de la reaccio
burgesa.
Bs, naturelment, e) lIenguatge identic de sempre, Bs Gil Roble� pur, 'es
Primo de RIvera eutenrlc. Bs la demagogie conservadora que preren, com
sempre, taper lIurs crims amb bones paraules.
Franco, ninot de tots els alts intereesos economics del capitalisme hlspa,
j Iogulna del feixisme international s'ha cregut amb . el deure de parlar de la
.cqiiesti6 social>. Hitler Ii ha donat models eeplendlds que el «pitiminh no mes
iia caricaturitzat.
Pero ha esrai la suficient. EI contingut ldeologic de la gent de I' -Arrlbe
Bspana», en pura demegogie com sempre. Amb l'agravant ara, que te una
variant incontravertible que la fa cruel I earcestica, perque darrera d'equestes
peraules hi ha la lllsta inacabable de tots els crlms i tota la barbarle que va
sembrant le seva acci6, a tot el Barg de la penin�ula. ,
Ja·sabem quina mena de «justicia social> ens reserva la bona gent del
«Dios, Patria i Rey», de I'c�rriba Espana» i altres frases per l'esm. Que par­
lin 'els camp�i'ols d�Bxtremadura, ,pe Castella, d'Andalusia, punyits a1 poder­
secular d'un feudaIisme que es la vergonya d'Espanya, la supervivencia del
qual, perdura en e] territori Franco pot actuar encara impunement.
EI drama que viu avui el pais no hauria estat pcssible si la gent conser­
vadora haguessin viscut en un ambient d'autentica justfcia i en el seu esperit
hi hagues hugut On veritable amor. Pero no ha estat possible. Les influencies
de I'espasa i de la Creu han aixerrejt completament la seva personalitat i
abans de cedir en el pia que la situaci6 dels temps feia necessari han trencat
vo luntariament l'equilibri de convivencia*i (han lIen�at a la lIuita.
S�gueix la demagogia. No es facil amb cinc mesos, malgrat la magnitud
de la trilgedia que han obert, canviin de 'postura. Comen�a a sonar l'hora de
la seva desaparici6 absoluta com a poder I com a classe. Ells han vol gut que
fOB tan rapid i fulminant. La seva predisposici6 al su'icidi ens esta donant el
mitja d'assolir-ho.
Des del front �'�rag6
Cami de Laqnarta
b,rer per a fer-ne una obra sel�ctissi­
rna.
Aef es Iluita contra dos enemies.
L'enemic natural: el temps, i J'enemic
fabricat, I'home.
.' Cal dir que als dos enemics,. les
-columnes alpines, fan el possible per
anular-los, i de no poder-Ios anular,
veneer-los.
Hi han pIe d'accidents i fets anec­
dotics en les marxes Ilargues que es
fan per camins inconeguts.
.
La guerra es com Ia guerra. Hi ha
qui sap sU,portar-ne les penalitats fi­
losoficament, i qui Ie,S suporta rondi­
nant sempre, amb I'esperit de protes­
fa sempre a punt.
Hi ha tambe, com aquell celebre
Kat, de cRes de nou a 1'0est:., qui
troba teca en eI- Hoc mes inversem­
blant. Qui de tot sap fer-ne un arro�,
i de qualsevol lIoc amagat treure'n
comestible.
Aquell que menja sempre, esta sec,
i rondina del menjar, es personatge
de]a columna 1 tambe, el que no
menja mai, i resta gras, com si men­
ges per setze.
.
Cada bata1l6 i columna te cuiners,
lmimes' de la guerra; qui hagi feJ mar­
xes, qui hagi Iluitat, coneix com es
positiu un -bon plat a la reraguarda.
Les serralades i les .muntanyes .s6n
tan grans, que els homes que les tras­
passen queden minusculs. Malgrat si­
guin agrupaments nombrosos, que'de
molt passin la unitat i el parell, els
massissos de pedra cantelluda anu­
len la importancia qu� l'home teo
.
Es massa' quantitat imposant, les
piramides de rocam que retallen el fi­
nal dels horitzons, perque rhome pre­
sumi...
La carretera que va de Campodar­
bre a Laguarta, travessa una cadena.
de muntanyes desertes. Es potser la
menys concorreguda d'Espanya.
Ha nevat copiosament a tot "el Pire­
neu d'Arag6. Pren I'aspecte tan fami­
liar als que coneixen les narracions
de james Oliver Curwod. BI desert
blanc del Canada es traspassa al nos:­
ire Pireneu. Poiser son mes retallats
els cims. menys crues les temperatu­
res, pero el Pireneu, per obra i gra
cia de certa gent, s'ha convertit en
camp de lluita.
Bstem segurs que l'escriptor noed­
america, en el nostre principal mas':'
sis muntanyenc, tiObaria material so}-
Escola Municipal d'Arts 1
i Oficis· de Mataro· EI Dr. Estevao, ha mort
NUM. 134
CONCURS per al proveiment
de La pla�a de Professor de
Dibuix Lineal.
Bs convocat concurs per a la pro­
visi6 de la place, amb caracrer interl,
de professor de Dibuix Lineal de l'Es­
cola Municipal d' Arts i Oflcls d'aques­
ta ciutat.
Les obJigacions inherents al carrec
a proveir ccnslstelxen en l'ensenya-
, ment de dibuix lineal d'acord amb
I'horari fixat en el Pia d'Bstudis de
I'Bscola. L'asslgnaclo corresponent
is de 1.401 '40 pessetes anyals.
Per a prendre part e!1 aquest con­
curs cal presentar el corres-ponent
certificat de neixement, aixf com tam­
be tots els tltcls i documents que, a
Iu! de l'Interessat, constitueixin un
credit d'aptitut 0 un merit.
EI Tribunal podra sotmetre als as­
.plranrs a les proves, teoriques 0 prac­
tlques, que cregui pertinent per al seu
millor assessorament.
A igualtat de condicions positives,
sera merit a tenir en corisideraclo, la
possessio de tftols academics adien,ts
�l caracter del carrec i de l'Escola.
Sera tambe co_ndici6 favor.able l'esser
fiU de la ciurat.
L'edat, fixada per a tenir dret a
prendre part en el concurs es la com­
presa entre entre ela vint-i� dos i qua­
ranta anys.
Les instancies deuran adre�ar-se
al s.en yor Conseller de Culfura -i se­
ran admeses fins el dia 12 de gener
proper. I
El veredicte sera emes dintre els
tres dies segUents lSI terme d'admis­
si6 d'instancies 0, en el seu cas, a la
finalitzaci6 de proves.
Mataro, 25 de desembre del 1936.­
EI Director accidental, Joan Masuet
SUbird.-Vis! i pIau EI Conseller Re­
gidor de Cultura, Albert Puig Mar­
ques,
Em pense que era LIuis XIV «el rei
Soh, qui deia que sense bona cuina
no es guanya cap guerra. I tambe Na­
pole6, sosfenia que el maxim artffex
d'un triomf, era un bon servei de In­
tendencia.
Pero, precisament el cami de La­
quarra .. ha posat a prova els estomacs
i peu� de moltlS gent. BI ventre prim,
es oli per les carnes, iamb l'esperan­
�a de bon men-jar, es fan els qui!o­
metres curts.
Tambe hi ha qui s'acula i no vol fer
. mes camqCal convencer 10 i decidir-
10 a continuar.
Veritablement els homes es perden
entre fa-ntes muntanyes i tant de de­
sert de neu. Fent cami, la fila d'ho­
mes de bona voluntat que travessen
les rutes nevades, agafa un aspecte
d'epopeia, de cami de veritat.
Bntre e s diversos fets anecdotics,
els de Matar6, que tambe s6n al bata-
116 alpi, per fer curt el viatge, no s'ban
cansat d'animar- 10, fent exhibici6 de
pulmons i carnes,. caminant i cantant,
i popularitzant, encara mes, la popu­
lar can�6 del tramvia ...
Santiago Lleonart
El [amos enterra­
dor de governs Vento­
sa i Calve!! volteja el
«Govern» de Burgos.
No cretem que JaW
elpresagi funebre, tan
fatal en aquest perso­
natge.
NOMERO SOLTI 15 cts
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES ME9
A (dOB quarts de vult d'aquest
matt, despreed'una lIarga 1 cruel
malaltla, ha delxat d'existlr el Doc­
tor Francese Estevan, director de
Ja eUnica cL'Anan�aMataronlna-,
La clutat ha perdut un dels clu­
tadans que amb mcs amor I volun­
tat han treballat per ella.
En un altre nurnero comentarem
degudament fa personalitat del'
finat.
Ala seva familia I a 121 Mutuall­
tat Alian�a Mataronina fern patent








Dema l'Iluro es despla�ara a Bada­
lona per ,; lIuitar amistosament
amb el primer equip del club bada­
Ion I.
La Lliga Catalana
,Acabats els campionats catalans j
davant l'impo�sibilitat d'efectuar-se
aquesta temporada les competicions
peninsulars, sembla s esta prepi::lrant
uns torneigs de LIiga Catalana que a
I'ensems representarien ]a Promocl6
del Grup B de Primera Categoria al
Grup A i de la Segona Categoria Pre- -
ferent a la Primera Categoria B.
Pel que correspon a la 2.
a Preferent
i per tant a I'Iluro, eEl MundoDepor­
tivo» - que publica el projecte, ideat
pels clubs de la La Categoria B-en
d6na la referencia segUent:
cAra be; havent-se de jugar la pro­
moci6 de Segona Categoria Preferent
a Primera cB» que afe,:tava als cuis­
tes d�aquest segon grup i que per a
concorrer a la LIiga es veurien privats
de jugar-Ia, s'ha cercat una compen­
saci6 per a Ia Categoria Preferent
que eonsisteix en I'ampliacio per a la
temporada propera de la Primera Ca­
tegoria IfB.. a dotze, clubs, admetent
aixi l'ingrb de quatre de la Preferent.
Aquest ascens s'efectuaria jugant
un torneig entre si, els tres clubs mi­
Ilor classificats de cada grup dels dos
que formen la Preferent, 0 slgul sis
clubs, torneig que jugarien aquests
quan acabi el Campionat de Catalu�
nya que estan ventilant encara».
8asquetbol
Pal tits per a dema en el Camp de
l'('ufo, a profit de lei Mllicles
. L'lIuro ha organitzat uns encontres
de futbol i basquetbol a profit de les
Milicies Antifeixistes, Bis partits de
futbol han tingut 1I0c aquesta tarda.
Dema al maff, ales 9'30, jugaran la
2 LLIBERTAT
P. Oratam i l'Ateneu B. C. (primers
equips) i ales 10'30 I'lluro i el C. E.




'. L'Esport Ciclista Mataronf efectua-
r
ra derna una excursi6 a Cabrera pun­
tuable pel Campionat Excursionista.
baix el segUent itinerari: Mataro, Ar­
gentona i Cabrera. esmorzant al Ma­
nantiaI. Retorn per Vilassar de Mar i
Matar6. Total: 25 qullornerres.
Sortida ales 7 en punt enfront del,
local social. Caps de ruta: Iosep Pol
i Joan Mola.
L'Esport Ciclista Mataroni fa avl­
nent als seus socis que si tenen inte­
res en proposer alguna excurslo ho
faein per escrlt, adrecant-se a la Co­
missi6 excursionista que es reuneix
cada dijous de 9 a 10 del vespre, fent





Una perdua irreparable per la dutal:
el Dr. Francese Estevarz, director de la
Clin,ica cAlianfa Mataronina", ha del·
xat d'existir.
En aquestll gran instltucitJ etutadana
'que es La Mutualitat el Dr. Estevan era
quelcom mes que un Director. S'havia
Identificot tant amb l'esperit t la signi­
jicaci6 de la mata(onissima instituciO,
que havla fet un sacerdoci de la seva
professia: havia sacrijicat La seva vida a
fa majO?' g oria del nostre Montepius.
En aquesta nota periodistica, consig­
nem el do7or de fa elutat per La perdua
irreparable. I oferim com un exempLe
La tasea del Doctor que aquesta tarda,
amb una manifestaci6 imponent, La ciu·
tat
1
ha aeomiadat Les seves despulles
mortals... - A.





Dlpollilri: MARTI PITe - MATARO
SOCIETAT ATENEU POPULAR.
-Dema, a dos quarts de 5 en punt de
1a tarda. grandi6s aconteixement tea­
tra} i musical a carrec de les molt
aplaudides sec�ions Grup TaHa, So­
Hstes de l'Agrupaci6 de Cantaires i
Ag'rupaei6 Mandolinista. Sera posada
(AfE (lA"E·.:: Billafisfes!
;;Ahir, dia 25, �'in'�ugura una espI�;dida lnsralleclo �,
de Billars en -el�:esp,aips6s salons..�el,pri_mer pis
.
Material de .la
' <;�SA_�.Mo.N!,ORT�,t esp�ei�litza,da en - 'J' "_,
la fabricaci6 de
"'" bm�rs?- pels Carnpionats Mundlals.' - �
RAMBLA CASTEu�R,' 40 .: , ':;,\,
Dire£do; A. Ma8gor�t
en escena pel «Grup Talias queactua
sore e1 guiatge del primer actor Ruff
Illa, la formidable obra en quatre ac­
res, original del plorat mestre Santia­
go Rossinyol. anomenada eEl Mls­
tic». Acte de Concert. L'Agrupaci6
Mandolinista que dirigeix el company
JOEm PIa Inrerpretare les peces se­
gtients: eBendlro Fox .. , .Al menrir de
tus otos- -La Intemaclonal-. A con­
tinuaci6 els Solistes de l'Agrupaci6
de Cantalres- acornpanyats al piano
pel seu Mestre Director Antoni Diaz
executaran les segtients peces. eLa
del manolo. de roees- (duo) per M.
Anastasi i J. Blasco (tiple i tenor co­
mics); eLa del manoio de rosas ..
-
(duo) per Harmonia Dalmau de Cam­
puzano i Feliu Freginals; .EI Conde
de Luxemburgo» (duo) per M. Bella­
triu i J. Blasco.
-El fred comen�a a apretar i cal
prevenir-no� dels refredats. Les do­
nes p'reviso'res. perOt van confeccio:'"
mmt su�ters. tant pels de ciutat com
pels que lIuiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de Ha­
nes als preus de costum
M.n�nm. eLa Maja. -
Xeres Finisllm ePetr.ad••
MORALES PARBJA, ,- XERES
mini retirin lesllure; essent d'advertlr
que, pessat l'esmentat termini, sense
haver-he efectuat, restaran sublectes
a l'apremi i recarrec consegUent.














CENTRE DE DEPENDENTS DEt
COMERe; I DE LA INDUSTRIA.­
Es convoca a tots els associats de les
seccions Industria, Detall i Alimenta­
cio, a la reuni6 que tindra lIoc dema
dia 27 ales 11 del mati per a tractar
el segUent ordre del dia:
'
1.-,Formaci6 de la Delegaci6 del
C. A. D. C. 1., a Matar6.
2.-Formaci6 del Consell Directiu.
3.-Precs i preguntes.
Sera presidida pels companys del
C. A. D. C. 1., de Barcelona ..
Cenyac Popular - Cellyae Bxtra
Conyae Jull. Cesar,
de Ii C-mrglll �ereiliBIal
MORALB;S PAREJA
qae e.I.;ml1lre� del',bon, be'ledoll
DlpglUarh MARTI FITS - MATARO' DlposUlrb' MARTI FITe _ MATARO
LET CBDULES PERSONALS . ....:..
Ajuntament Constitucional de Mata­
ro. Anunci. Comenc;:ada 1a cobran9a
en perfode voluntari de les cedules
personals de I'actual exercici del 1936,
corresponents als veins d'aquest ter­
me municipal, en 1es oficines de Re­
captaci6 (carren:le S1. Joan n.o 6 d'a­
questa ciutat) tots els dies feiners a
comptar des d'avui al 31 de gener
prop-vinent i hores des de les nou a
,Ies tretze, aquesta Alcaldia es com­
pIau assabentar- ho, per mitj� del pre:'
sent anunci, als contribuents per dit
concepte. per a que durant aquest-ter-
Als familiars i amics dels que
lIiuten al rront. - La Confileria
BA.RBOSA., Sla. Teresa; 48,
ven articlesper enviar-Ios-hi, cui-
,
dant-se de fer els paquels 0 caixes
perque arribin en perfecte estat.
BANe ESPANYOL DE CREDIT
fonda. I'an)' 1902 CASA CENTRALI MADRID - ALCALA, 14�
CapUal,oclah Plell. 100.000.000'- I CapUal de!emborcJldl Plell, 51.355'500'­
fon. de reler.. 1 Ptel.70.592.054'34
Sucursill de Matara: Sant Josep, 6
lJUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleldlf, TarraBoD�, BlIillllu.r. lJ01PlJ /J1"l1qu.�.
C.1'YIlrt!!, ElJpiuf/a de FrllDcoil, NanrelJlI, MlltllrO, MOl1tblllDC 380m ColomB d. Qu.­
rill!, 7arrel/II, 70rfOBlli ValllJ.
Mel de qaalre-centes sacQulle I 'li!llclel .--Elpany. I Marroi
Correlponsall cn lei principlllli place. del m6n





Servel de c'alxes de lloguer
COrtlnllel if_IaUel iobre nlofa
,
Elecaiem per e0l!lpl. d, ROltrl
cllenlela tota claale d'oper.clo., dl
BIDCI I Boral
DESCOMPTf DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I eobrameJlI de lIeirol.
lin. cr�dlll d'lccep'"ll6. ItC., etc.
COLUMNA MALATESTA.-EI de­
legat de 1a 3.a Centuria, E_nric Casa-_
bella, ens prega que pubIiquem la·no­
ta segUent:
41tEs recorda a tots els milicians
d'aquesta Centuria que es troben de-'
permis, l':obligaci6 de trobar-se el di­
Huns dia 28, a dos quarts de vuit del
mati a J'Estaci6 de Franc;:a a Barcelo­
na, per tal de marxa� cap 61 !ronh.
GLUFIX'
La untca pasta per enganxat,
tnsoNuble a l'atgua.,
Substttuetx eLs liquids, gomes, etc.
Adherelx perjectament, "Idre,7marbrl..
metalls,/usla, carlr6 f Dape,.
Demaneu-lo arreu..
CONCERT. - Dema diumenge, a
dos quarts de dotze del mati i al Parc,
la Banda Municipal dirigida pel Mes-
'Jre,,�Llora: Interpretara'el segtienr pro ..
grama:
«La manta Zarnorana .... CabaUero;
-Bohemlos-, Vives;' �Caval1eria Rua­




� ""ASSEMBLEA. �j)ema diume�ge
diilil, ales deu del matt tindra Hoc
al Teatre Cinema Clave una Assem­
bl�a c6ilVocada per la Federaci6 Lo­
cal "de Sindicats Unics i la Junta Ad­
ministrativa de la Cesa Confederal
per tal de tracrar de -Manera de su­
fragar la resta de Ies obres en cons­
trucei6 de Ia Casa Confederal.
Bs prega l'asslsrencia de tots els
confederats.
..., 'JIIIIIJ I!!!!!!!!. �tim?re
� ....... mclos)
es el cost d'una ampolla de Xam­
pany de Cava de CHAM-SORS;
demaneu-Io a la
Confiteria BARBOSA - Telef. 212
,LA SETMANA DE L'INFANT A
MATAR6: � Amb .la representectc
dels Slndicats obrers de Ia C. N. T. 'j
U. G. T. i presidinr-Ia un represen­
tant de la Conselleria d'Bconorhla i
Treball, s'ha constlrutt a la nostra clu­
tat la Comissi6 local pro-Setrnana de
l'Infanr. A aquesta Comtselo hi col­
laboren els Grups Femenins del Cen­
tre Federal d'Esquerra, Partit Socia­
Iista Llnlficar de Cetalunya, Uni6 de
Cooperatives, Iovenrurs Llibertartes,
Ioventuts Socialistes i P. O. U. M.
La tasce que es propose desenvo­
lupar es la d'organitzar el mes eft ....
cientment possible 'Ia col'!aboraci6 de
la nostra ciutat a la celebraci6 de la
Setmari'a de I'Infant, intens.ificant l'a­
portaci6 de donatiu5, ja en metal'lic,o
en joguines. no bel'liques.
L'Oficlna de la Comissi6 resta es­
tab1erta a la Consell�ria d'Economia
i Trebail.' carrer de Saot josep, n.O 5.
La recepci6 de donatius es fara a
1es Dependencies Municipals del car­









en abrics i vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assfs. 14 - Matar6





Corredor oficial de Comer�
Melas, 18-Matar6-Teiefon 264
Hores de despatx, horarf d'esttu: de ,
del mati a 1 de La tarda, antcamen'
Interve subscripcions a emp'restits i
compra-venda de valors. Cupons',
girs, prestecs amb garanties d'efec
..
tes. L1egitimaci6 de contractes
mercantils, etc;
Dr.. J. Valentin Cabestany
met 9 e c i r'u r 9 i a
Paris I'••1811Ie. d. 18 dona
Sant Agusti, 31 Vlslta: Dilluns I Dlvendres
de dos quarts de set a vall
CUnicl per a Malalties de laPell i Sang trattamenl del Dr. VISA-Dre UiD�
> Tractamenl faplt 1 DO operator. de lea aImorraaes (morenes)
.
Curaci6 de les cll1ceres (llagues) de Ie! carnes» - Tots, e� d�����J







II e II It a d a' per re 5 I Ii eDel e s fA B R I I f E 81J 5 per eoDie r t Del e J tel e I 0 D I que I
�.
El problemadelpa, a 'B�rcelona"en:>vies de solucio
Se.guei'X 18 calma a� tQts els fronts, "sens�fque
les nostres tropes p�rin d'avanf;ar
D,etalls de lesdarreres operacions





�EI-Consell de la Generalitat
"'Manifestacions del senyer Sbert
_
. Bn donar compte als periodistes
. -dels acords del Consell celebrat ahir,
.el Conseller de Culture serryor Sbert,
.ha dit que s'havla acordat crear la
.Secrerarle de Relacions Exteriors, i
. .que havla estatnornenet per adesern­
,penyar-Ia el senyor Rafael Closes.
Tambe s'han dieter normes reorga­
"nUzant la'llei de divords.- Fabra.
,La qiiestl6 creel pa
Ha dit tambe que el Conseller ee­
-nyor Cornorera, havla explicat els
-rrebells realltzers per tal de solucio-
;na'r la qtlestlo del pa.
Han estar cornprats 2.000 vagons
.de 'blat en una procedencia i 10.000
-tones it una aItra. Aquest blat ja' esta
.,en camf; i els primers dies de la set-
mana que ve ja hi. haura farina a la
. <iisposicio.
-
A' mes s'han fet gestions amb la




EI Tribunal Popular n.o 4.s'ha tras­
.iladat a la preso per tal de jutjar a un
.pres malalt, anome�at Josep Canosa
::f3atalla, a :usat d'esser feixista del
.Slndicat U\ure. i d'haver disparat
.-contra el poble el dia 19 de julio!.
�S'ha posat en clar que tbt era una de­
,nuncia falsa i el denunciant ha passat
a. ocupar el lloC a la preso, del Cano­
:sa, que ha estat alliberat de seguida.
-Fabra.
,Una manlfestacio
Aquest migdia ha comparegut a la
:Pla¢l de la Republica una manifesta­
,.-cio de dones, en la qual hi" havieh·
pancartes que deien: «Menys Comi-
.
ies, i mes pa> c:Volem que ens gover,­
,ni el Govern de la Generalitat., etc.
,
Ha pujat una coinissio a parlar amb
,�I President, pei'Q els ha rebut el se�
nyor Sbert. el qual ha sorfit al balco
�i ha dit que el problema del pa esta
ja en vies de soJucio i que demanava
l'ajut i la comprensio de tothom.­
�Pabra.
, Lei operacl6 a l'Arago
Poques variants consignen els co­
,rnunicats oficials d'avut No hi lra cap







t Les gestions diplomatiqu�s
� prossegueixen
PARIS, 26 ..... La premsa francesa fe
: particular interes a posar de manifest
,.que la' Gran Bretanya i Fran�a conti�
nuen activament les gestions diplo­
matiques prop dels Governs de Ro­
rna, Berlin i Moscu per tal de con­
-vencer-los del perill que significa per
,
.a la pau europea la tramesa d'efec·
�1ius a Espanya.
Les provocacions felxlstes
TANGER, 26. - Les provocacions
dels mariners italians a la ciurat inter­
nacional [no mlnven. sino que cada
dia prenen mes vlolencla i s6n una de,
les preocupaclons mes sobresortlnts
de les autorltats responsables.
Ahir matelx, es reglstra un incident
que dernostra una mes I'anirn provo­
cador del feixisme ttatia. Uns cent
clnquanta mariners dels valxells ita­
lians ancorers al port. assalte Ia im­
prernta on .s'Imprimelx el periodic re­
dactat en espanyol titulat -Dernoc-a­
cia>. de tendencies francament gover­
namentals i destrocaren important ma­
terial d'imprernra, despres de llancar
al carter i crernar els nurneros impre­
sos i la colIecclo de l'esmentat pe­
riodic.
Aquesta labor fou efectuada a cons­
clencia, mentre els mariners donaven
visques al Duce i visques a Ita!ia.
L'incident ha prodult indescriptible
indignacio. Ma�grat de i'actitud ame­
na\adora, del public, els italians po­
gueren portar a cap la seva obra i






La- desfeta de l'enlmic
A Madrid, poca activital
Alguns details
MADRID.-L'enemic ens ha hosti­
litzat durant tota la nit amb foc de t'u­
selleria i morter. en alguns sectors.
Despres inicja un lleuger atae en
determinats Hocs de la Ciutat Univer­
sitaria, pero fou rebutjat amb facllitat.
'En altre sector, ,una patrulla de mi­
licians arriba a una trinxera �nemiga,
on s'apodera d'aiguns fusells i dos
sacs de municions.
L'aviaci6 lleial bombardeja dues
importants concentracions enemi­
gues.
La nostra artilleria actua amb inten­
sitat, sense que fos contestada per.
l'altilleria enemiga.-Febus.
{.a unltat, entre els facelosos,
es un mite
MADRID.-=-Bl cron!sta de c:Heral­
do. ref��int-se als darrers avari�o::l de
Boadilla diu:
Molts dels cadavers trobats ahir
durant l'avan� de les nostres tropes.
presentaven ferides de bala alema­
nya. simptomes inequivoques de que
aquells individus foren morts per gent
que militaven en el seu camp.
Es confirma cada dia mes el fet de
que falangistes i requeles dirimeixEm
les seves diferencies per mitja de les
arm�s.
Les tropes estrangeres tingueren
que intervenir per a imposer I'ordre a
trets.c-Febue.
A Galicia tambe la batten
fls ferlts son fncalculables
GUON (Servei exclusiu de Febus) .
-Avui tambe hi hague poca acrlvltat
ales muntenyes d'Aerurles Continuen
les evasions ales nostres files. S'han
presentat, proeedents del camp tac­
cios, 4 soldats que han estat porters
a Giion.
'
Un d'ells ha dit que Aranda va re­
bre un fret ala cara en l'ultirn combat
lliurat al Cristo de las Cadenas.
'
Ha afegit altres Intereasants details
entre els quais figura el de que la
deamoralltzaclo entre eis rebels es
enorme.
Tarnbe digue que Castella esta pie
d'hospirals ebarrotets de ferits cai­
guts al front asturia.
A La Corunya i altres poblacions
de Galicia es impossible ja I '_allotja -
ment de mes ferits i per a evitar J'a�
,
larma que pl'oduiria J'enormitat de
baixes que sofreixen els rebels'a As­
furies han estat instal'lats,hospitals a
Castella.
Darrerament a Santiago crearen
dos establiments d'aquesta indole i
als pocs dies estaven plens. com a
conseqUencid dels 'ultims combats.
Finalment, segons les declaracions
,
d'aquest soldat. si els facciosofl no
aconsegueixen pel gener avan9ar da­
munt Madrid la disminuci6 de les se­
yes forces sera rapida.-Febus-.




MADRID. - Un grup de milicians
donat:en fa'dos dies un cop audac;; que
ha impedit el proveiment de l'enemic
als fronts que circumden Madrid.
En efecte, els esmentats elements
antifeixistes travessaren el Tajo, s'in�
ternaren en un camp enemic per es­
pai d'un qutlometre i mig i s'apropa­
ren a la !inta del ferrocarril a les pro­
ximitats de Montearag6n, prop de Ta­
lavera.
EI grup, format per 12 dinamiters
especialitzats, es dirigi sense vacil­
laci6 aI, Hoc escollit per a portar a cap
I'operacio que constitui'a el seu ob­
jectiu.
Ais pocs minuts un tren, amb el&
lIums apagats, format per 23 unitats,
, que condui'a tropes mercenaries i que
anava carregat de gran quantitat de
material de guerra, passa pel lloc on
els dinamiters havien disposat les
dsrregues dels seus cartutxos i es
produ{ la tremenda expIosio com a
resultat' de la qual queda material­
ment destr09at el fren.
EI nombre de vlctimes no pot pre­
cisar-se encara, pero amb J'estat en
que han quedat els vagons, es de su�
posar que deu esser molt elevat.
Una vegada realitzat el fet el grup
de forces lleials retorna al punt d'on
procedia, sense la menor noverat.
Aquesra geste, que es un audac cop
de rna, tan atrevidament portat a cap.
havia de poear- se en execuc16 en el
dia d'ahlr, pero sabedor l'alt coman­
dament de que els facciosos tractaven
d'atacar Madrid en la data esmentada,
ordena al grup de dinamiters evancar
l'acci6 proiectada, amb el qual es di­
ficulta el transit de combatents rebels




Les provocacions Clels felxistes
TARRAGONA.-Aquest mati a la
sortida del port, un vaixell espanyol
ha sofert l'atac d'un submarL Aquest
ha disparat dos torpedos els quaIs
han anat a empotrar-se a la platja no­
menada Riu i Cala.
Miden 6 metres i mig i s6n de fabri­
cacio italiana. Les autoritats els hart
recollV per a examinar-Ios. - Febus.
Noticies del front
MADRID.-La nostra aviacio ha
castigat durament les trinxeres ene­
migues. ecasionant molts desperfec·
tes i oca'sipnallt moltes baixes.
Nomes al sector de Pozuelo hi ha
hagut canoneig una mica intens. En
els altres ha seguit la calma.'--Febus.
Contra els controls de carreteres
VALBNCIA.-Ha sortit una dispo-­
sici6 del minIstre de Governaci6 en­
caminada a treure els co�trols civils
de carretera. a I'entrada i sortida'de
les poblacions, etc.-Febus.
Una disposici6 inte­
ressant per als mata­
ronins
Per acord de l'Ajuntament va a ,
crear-se la tarja,.de racionament ,fa­
miliar.
Oes de dilluns s'obrira la inscrip­
cio a l'ex-esglesia de Santa Maria de
9 a 1 ide 4 a 8.
Tots els caps de familia deuen ins­
criure's car el no fer-ho representaria
renunciar a l'adquisicio de queviures ..
En la propera edici6 explicarem








per a etendre Ies despeses aeIe
Assistencia social, temtlies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur






Joan Novellas . . .
J. Sibilla. . . . .
Bncemadores i plan­
xadores c. Fontdevila.
J. S., E. S. i J. T.. .
Iosepa Tort6s, dona­
flus que feia anys an­
rerlors . . . . . •
" Obrers c. Novellas .
Antoni Vinardell . .
Redacci6, Adrnlrilstre­
























Julia. . . . . .
Obrers MetelIurgie,




































MATERIALS PER A LA CONSTR.U-CCIO
Plaques onduladee. Extra orida i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Dlposits
Demaneu pressupostos al Dlpositarl:
Fill de PERE HOMS ���Te�g>�Ri3� - Mat a r';
Productes Mef :-: Materials impermeabili-tzats
Teresa Bandi . . .
Concepclo Subirana .
Iosep Arnau. • • .
Margarida Llagostera.
Pilar Masvidal . . "
X.X...
Sim6 Puig ....
Lllsargas . .,.'. .
Salvador Coll .
Pere Font. . .
Carme Espinosa,
Iosep Lleonart .
Iaurne Riera. . ,
Es posa a coneixement tIel public
\ Joan Canals .
en general que en el sorteig efectuat
. Agustina Domingo. .
avui a les Cases Consistoria'ls, cor-
. X. X. . • . .
Salvador Marti •
responent aI dia 25 de desembre del Francese Clotas
1936, segons consta a I'acta a po_der Andreu Castafie.
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnt-I- Leocadia Olarta
,
cine pesseres ha correspost al Angelina Casadevell .
Freneesce Llueh . .
Pepeta Ariza. . .
Carme Llauger. � .
Leocadia Bellavista .
U. O. T.. : .' .
Catarina Planas .
. Margarida Farre . .
Florentina Bonemuse.
Iosepa Tels . "
Ramona Comas
Dolors Sela . .
Carrne Cruells. .
Ildefonsa Serra.'
Mcree Abril . .
Conxita XUre' .
Rita Xifre. . .
Surna i segueix. .
a profit ae I'Hospital del SoaorSf












pelfa i una maqui ..
nista c. Marfa. . .
Scat. encarregars j au-
xlllars.tintorers U.O.T. 101 '55
_----
Suma j segueix. . 1.294.679'34
Especialitat en el pelx fresc
L1agostes I pollastre a I'ast a 18 vista del_ plibllt
Servel per coberts I a la earta
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MODERN
I eli II" T� I S�.DICAT UNIC D I_SPECTACLES PUIILI
CARNICERIA
Molta, VedeUa i Cabrit
-de-
Francese Oms






Els numeros correeponents, pre­
mlets amb tres pessetes, s6n els se ..
gUents:
030 - 130 - 230 - 430 - 530 - - 630
730 - 830 - 930.
Matar6, 25 de desernbre del 1936.
El Conseller d'Assistencia Munici­
pal, Iosep Serra,
IIJATARO
TEATRE- CINEMA CLAVE CINEMA
RESSONANT ESDEVENIMENT TEATRAL
a carrec de laCOMPANYIA SOCIALITZADAdeComedia-Castellana,
ANTONIA HERRERO - ENRIC' GUITART
Diumenge dia 27 de desembre del 1936
Dues extraordinaries Iuncions d'homenatge al notabilissim primer
actor ENRIC Guitart. .
,
Tarda a 'dos quarts de cine,
FELIPE DERBLAY
ANTONIA HERRERO I ENRIC GUITART
Fi de festa amb recital de poesies per
Salvador Marin de Castro - Enric Guitart - Antonia Herrero
Nit, a dos quarts de deu,
EI Gran Gaieo10
Magistral creaci6 d'Antonia Herrero i Enric Guitart
Selecte fi de festa amb recital de poesies '
ACURADA PRESENTACI. - MAGISTRAL INTERPRETACl6 - GRAN EXIT




CARl GRANT - CLAUDE RAINS - GERTRUDE MICHAEL
GRAN 'ATRACCION-
Un film tot acci6, per HARRY PIEL i SUZI LANNER
Cloura el, programa una cinta de dibuixos animats
Ieatre MONUMENTAL'"Cinema • C I N E M A' G ,A Y A R R E
PROGRAMA PER ALS DIES 26 I 27 DE DESEMBRE DEL 1936 - DISSABTE I DIUMENOE, ALES 3'30 TARDA
JOAQUIN· MUR-RIE.TA
(en espanyol) - WARNER BAXTER - AN� LORING - BRUCE CABOT - Un film fort i apassionan que te la grandesa de Viva Villa
-1-
NO JUEGUES CON EL A�fOR
ANN SOTHERN - BRUCE CABOT. - Un argument real i hurna en el que es destaca la tasca insuperable dels seus grans interprets
-1-
CLOURA EL PROGRAMA' UN fILM DE DIBUIXOS ANIMATS
de la famosa BETTY BOOP
